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I. PENDAHULUAN  
 
A.  Latar Belakang 
Tanaman buah-buahan kini mulai banyak dibudidayakan, baik sebagai 
pengisi pekarangan atau sekedar hobi maupun bertujuan komersial. 
Pembudidayaan tanaman buah-buahan tersebut sering mengalami berbagai 
masalah, diantaranya serangan serangga hama. Pengendalian hama pada tanaman 
buah-buahan seharusnya lebih ditekankan secara non-kimiawi, karena buah-
buahan biasanya dikonsumsi secara langsung (Sudarmo, 1995). 
Hama pada tanaman pertanian adalah organisme yang menghuni ruang 
hidup, makan tanaman dan melaksanakan fungsi biologis lainnya pada suatu 
tempat yang tidak dikehendaki. Hama dapat dipandang sesuai dengan 
penjenjangan aras ekologi yaitu : 1) sebagai individu yang secara genetik berjuang 
untuk mempertahankan hidup, 2) sebagai populasi spesies tertentu yang saling 
berkembang biak dan menempati lokasi yang sama. Kemudian yang ke 3) sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari komunitas yang terdiri dari berbagai jenis 
organisme yang bersama hidup pada suatu tempat, saling memakan dan 
berkompetisi untuk tempat perlindungan (Untung, 1996). 
Tanaman jambu biji (Psidium guajava L) yang berasal dari Amerika 
Tengah merupakan salah satu tanaman buah yang banyak tumbuh di daerah tropis. 
Di Indonesia tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran 
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tinggi sampai 1000 meter di atas permukaan laut dan umumnya dapat berbuah 
sepanjang tahun (Nuswamarhaeni, Prihatin dan Pohan, 1993). 
Tanaman jambu biji memiliki berbagai manfaat antar lain : Sebagai 
makanan buah segar maupun olahan yang mempunyai gizi dan mengandung 
vitamin A dan vitamin C yang tinggi, dengan kadar gula 8 persen. Jambu biji 
mempunyai rasa dan aroma yang khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Daun 
dan akarnya juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kayunya dapat dibuat 
berbagai alat dapur karena kayunya yang sangat kuat dan keras (Anonim, 2007). 
 
B.  Permasalahan  
1. Banyaknya kehilangan hasil pada jambu biji yang diakibatkan oleh lalat buah. 
2. Pengendalian hayati secara terpadu tidak mampu mengendalikan hama lalat   
    buah (Bactrocera spp). 
3. Penggunaan pestisida nabati belum cukup efektif dalam mengendalikan hama  
    lalat buah (Bactrocera spp). 
 
C.  Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dari atraktan 
nabati (Daun Wangi) dan non nabati (Petrogenol) dalam menarik populasi lalat 
buah (Bactrocera spp) pada tanaman jambu biji. 
 
D.  Manfaat Penelitian  
 Manfaat penelitian ini adalah untuk mengendalikan hama lalat buah 
(Bactrocera spp) pada tananam jambu biji, serta memberikan informasi tentang 
